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使用したコート材はナノシール(以下 NS）、MSコート ONE(以下 MS)、ティ
ースメイトディセンシタイザー(以下 TD)、シールドフォースプラス(以下
SF)、バリアコート(以下 BA)、G コート(以下 GC)、ビスカバーLV(以下 LV)、
ビューティコート(以下 BC)、ホワイトコート(以下 WC)の 9 種類である。







しかし、レジン系の BAのみ非レジン系の NS・MS・TD に比較し、有意差が
なかった(p>0.05)。 
結論：試作 SS-OCT では、レジン系のコート材を明瞭に観察することが出
来た。表層の厚みが約 10μm 以上あると SS-OCTによる観察が可能だと考
えられる。 
